


















































































SD（ｽﾀ ﾃﾞ ﾞ ﾟﾒ ﾄ）等による専門性の向上
9
ｯﾌ・ ｨﾍ ﾛｯﾌ ﾝ
学修支援・教育支援を担当する心構えと資質の開発













































































































































































整を なが ボ プ 標
動機づけ，奮起させ，影響を与えるプロセス


























非伝統的な図書館員の配備 ○ ○ ○
図書館管理職 リ ダ シ プ ○ ○ ○ ○の ー ー ッ
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